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的那种单一的集体所有权分割为集体所有权(主要指土地 )和个人所有权 (土地以外的大 部分
生产要素 )
,
以及农户承包土地的使用权与承包土地依法有偿转让权等
,
就都是为了把农户真
正塑造成为独立的商品生产者与经营者
,
以适应我国农村经济由高度集中的计划经济向社会
主义市场经济转变
。
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